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Из живота речи 53
ЛАТИНСКО FUNDAMENTUM. У ЈЕДНОМ НАРОДНОМ
ГОВОРУ
У говору бајинобаштанског села Љештанског латинска лексема
jundamentum има ових пет ликова: адамет, — вадамет, вудамет, —
ваздамеш, вуздамет. Они означавају темељ какве рађевине, на основу
чега се тачно идентификује њихов базни облик jundamentum (основ,
темељ, подножје).
У свим овим лексемама доследно су спроведене само ове две промене:
1) отпадање суфикса -ит, 2) упрошћавање за изговор неподесне консо
нантске групе -nt- губљењем њене назалне компоненте.
У четири од пет лексема консонант фа-в, вадамеш, вудамет, —
ваздамет, вуздамет, а у једној се потпуно губи (адамеш).
У три лексеме (адамеш, вадамеш и вудамет) консонантска група
-нд- упрошћена је због неподесне артикулације губљењем назалне ком
поненте (-nd-a-d), а у двема лексемама (ваздамет и вуздамет) иста
група има рефлекс -zd-. “ . -
- Фонетски најудаљенија лексема од базног fundamentum је лексема
адамеш. У њој се, поред поменуте две доследно извршене промене код
свих пет лексема, још и консонант fпотпуно изгубио, па после све четири
ове промене добио се резултат: fundamentum-удамеш, али такве лексеме
нема међу поменутих пет. Овде се догодило ово: иницијално уха под
утицајем вокала а из наредног слога, чија се асимилативна моћ заснива
на његовој акцентованости. (Истог је постанка и а у иницијалном слогу
код лексема вадамет и ваздамет). Што је у лексемама вудамет и вуздамеш
у остало неасимиловано, вероватно је на то утицала његова интеркон
сонантска позиција, у којој је оно лакше могло опстати него као усамље
ни глас у позицији испред акцентованог слога, што је његов случај у
поменутој, касније измењеној, лексеми удамет.
У лексемама ваздамеш и вуздамеш занимљиво је порекло фрика
тивног z. Оно је могло настати као резултат упрошћавања неприкладног
изговора назално-праскаве групе -nd-, те се стога назално псупституисало
фрикативним z, гласом који је по месту творбе сродан праскавом d,
другом гласу у групи -nd-.
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